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I VIEltJÍES,^4 Í)E AGOSTO iíJE lj»28 25 < TS. AÜMEHO 
. ^ ^ ¿ l ac la jpromnna u r L c ó t t 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
BOLETÍN, d i s p o n d r á n que se fije un 
ejemplar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
del n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios cu idarán de conser-
var ios B O L E T I N E S coleccionados or-
denadamente, para su e n c u a d e m a c i ó n , 
que deberá verificarse cada a ñ o . 
S E P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S . 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : 
Se suscribe en la Intervención de la Dipu-
t a c i ó n provincial, a diez pesetas el trimes-
tre, pagadas al solicitar la s u s c r i p c i ó n . 
Los Ayuntamientos de esta provincia abo-
narán la suscr ipc ión con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETIN de fecha 
30 de diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin d i s t i n c i ó n , 
diez y seis pesetas al a ñ o . 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó r d e n e s y anuncios que 
hayan de insertarse en el Boi.ETlN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
per iód ico (Real orden de 6 de abril 
de 1859). 
S U M A R I O 
Parte oficial. 
División hidrálica del Miño.—Anun-
-." ció. 
: Administración provincial 
Comisión provincial de León.— 
Se)ación de cuotas por arbitrios de 
f ndueeiin.de fuerza hidráulica. 
Administración municipal 
Edictos de Alcaldías. 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales.. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitoria. 
P A R T E O F I C I A L 
S. M. el Rey Don Alfonso XIII 
!q. D. g.), S. M. la Reina Doña Vic-
toria Eugenia, S. A. R. el Príncipe 
'.'e Asturias e Infantes y demás per-
donas- de la Augusta Real familia, 
ontinúan sin novedad en su impor-
cante salud. 
(Gaceta del d í a 23 de Agosto de 1928). 
DIVISIÓN HIDRÁULICA DEL MIÑO 
Anuncio 
Kon Leoncio de Arrese y Tnrral-
vecino de Torre, Ayuntamiento 
''e Alvares, desea obtener la conce-
^on del aprovechamiento de aguas 
lúe se reseña en la siguiente: 
NOTA 
del peticionario: don Nombre 
Leoncio de Arrese y Turralde 
Clase de aprovechamiento: Hi-
dráulico con destino a producción de 
fuerza motriz para usos industriales. 
Cantidad de agua que se solicita: 
Mil litros por segundo de tiempo. 
Corriente de donde se han de de-
rivar: río Tremor. • -
Término municipal en donde ra-
dican las obras: Albates. 
Y habiendo presentado en el Go-
bierno civil de la provincia de León, 
instancia suplicando se proceda a la 
tramitación correspondiente, que 
prescribe el artículo 11 del Real de-
creto-ley de 7 de Enero, numero 33 
de 1927, se anuncia la expresada pe-
tición por el plazo de treinta días, 
contados a partir de la fecha del 
presente BOLETÍN OFICIAL, que ter-
minarán a las trece horas de aquél 
en que se cumplan los treinta, sin 
descontar los festivos, durante el 
cual el peticionario deberá presen-
tar en las oficinas de la División Hi-
dráulica del Miño, sitas en Oviedo, 
calle Uría, 4(5, 2.° por duplicado, y 
debidamente precintado, el proyec-
to de las obras, autorizado por facul-
tativo con capacidad legal para ello, 
y el cual hará constar al pie de su 
firma el número y fecha del recibo 
de ¡a contribución industrial corres-
pondiente al trimestre en que lo au-
torice. En dichas oficinas se admiti-
rán también durante el plazo indica-
otros proyectos que tengan el mismo, 
objeto que la petición anunciada 
o sean incompatibles con él; 
En los proyectos figurará un ero- • 
quis de situación del - aprovecha-
miento, indicando su' distancia á la 
estación del ferrocarril ".o carretera 
más próxima, y la clase del camino 
á recorrer, real, carretera, senda, 
etc., y a ellos se acompañará por se-
parado la instancia correspondiente 
y los documentos que se mencionan 
en el artículo 12 del referido Real 
decreto-ley, señalándoseel domicilio 
en Oviedo del petieiouario o de su 
representante; expresándose a quie-
nes pertenecen los terrenos que se 
han de ocupar con las obras necesa-
rias para este aprovechamiento, y 
sobre qué clase de terrenos se solici-
ta ocupación o servidumbre, especi-
ficando la clase de ésta. 
Terminado el plazo de admisión 
de proyectos, y a las trece horas del 
siguiente día laborable, se procede-
rá a romper los precintos de los pro-
yectos presentados, pudiendo asistir 
a este acto los peticionarios. 
Oviedo, 6 de Agosto de 1928.— 
El Ingeniero Jefe, José G-caiño. 
1.092 
COMISIÓN P R O V I N C I A L D E LEÓN I 
A R B I T R I O S 
Cuotas que por el Arbitrio establecido por esta Diputación, sobre producción de fuerza hidráulica, co-
rresponde satisfacer a los que a continuación se relacionan y que se publica en el BOLKTIN OFICIAL, en cum-
plimiento de lo que dispone el artículo 3.° de la Ordenanza aprobada al efecto, haciendo saber a los interesados 
que deben ingresar las cuotas señaladas durante un plazo que terminará en ÜO de Septiembre próximo, advir-
tiendo que, transcurrido dicho plazo se procederá por la vía de apremio a la exacción del importe. 
P U E B L O A Y U N T A M I E N T O 


















Zacos.. . . . . . . . . . . . . . . . 
Porquero. . . . . . . . . . . 
Sardonedo.. . . . . . . . . . . . 
Santa Harina 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
ídem 
Villavente 
ídem. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Val de San Lorenzo..... 
ídem 
ídem 
i d e m ' . - . . . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
idem 






































M a g a z . . . . . . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Santa Marina 
idem. . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
idem.. . . . . . ' 
idem , 
idem 
Val de San Lorenzo.. 




















N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Manuel Vega F lórez . . . . 
Manuel Ureña Delás.. . . 
Angel García 
Hijos de Lorenzana 






Hijo de Angel García.. . 




Ulpiano de Santiago.. . . 
Victoriano Martínez. . . . 
Fernando G a r c í a . . . . . . . 
Felipe G a r c í a . . . . . . . . . . 
Daniel García . . '. 
Pedro Ábia 
Guillermo Barrallo. 
José Benito Lázaro 
Pedro Qúintanilla. 





Manuel Na vedo. . . . . . . 
Lino Cordero. . . . . . . . . . 
Manuel Cordero.. . . . . . . 
Laureano Palacio. 
Elias Franco. 
Luis Gonzá lez . . . . . " . . . 
Pedro González. ., 
Juliana de Abajo 
Antonio Alonso 







Hijos de José de Delás. 
Adriano Silva 
idem ¡Cooperativa eléctrica. 
ImportD ti l trMMo por 




































































































































ídem. . . 
ídem 
ídem. . . .• 
Azares 
Rivas 
Palacios de la Valduerna 
ídem 
í d e m . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
Rivas 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
V e g ü e l l i n a . . . . . . . . . . . . . 
Villamediana...... .•. 
idem 
H u e r g a , . . . . . . . . . . . . . . . . . 



































Cebroues del Rio 




Santa María de la Isla.. 












Palacios de la Valduerna 
idem 
idem 
í d e n i . . . . . . . . 
i d e m . l . . . . . . . . . . . . 
idem 
San Cris tóbal . . . . . . 
í d e m . . . . . . . " i . ; - . . . . . 
idem... . . . . . . . . . . 
Vi l lazala. . . . . . . . . . . 
Bas t i l lo . . . . . . . . . . . 
Villazala 
idem... . 
B o ñ a r . . . . . . . . . . . . 

























NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Miguel Alonso 





















José y Blas San Martín 
Cirilo Santos. 
José Martínez 
Cecilio de la Fuente 
¡Mauuol Alfayate. . . . . . . . . . . 
iPaciauo Nistal 
iBahasar (jarcia. 
Simona Pérez. . . . . . . . . . . . . 
Segismundo del Riego. 
Marcelino Fernández. . . . . . ¡ 
Miguel'Casado.. • • • . . . . . . . . 
Luis Franco 
Felicísimo G a r c í a . . . . . . . . . . 
Fernando Ábella 












Antonio Láez y Compañeros. 
Viuda de José Bardiola 
José Gutiérrez 













Importe del arbitrio por 
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Villarraquel ; . . . 
Vega. 
Manzaneda. . . . . . . . . . . . 
Garrafe. 
Gradefes . . . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . 
Santibáñez . 
Villacidayo . . . . . . . . . . . 
Villomar- i . . . . . . . . . . . . 
í d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mansilla de las Muías.. . 
V ü l a b a l t e r . . . . . . . . . . . . 
Trobajo 






















Vega de Infanzones.... 






























idem. . . . . . . . . . j . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . 
Gradefes. . . . . . . . . . : . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
idem. . . . . . . . . . . . . . . . . . 
idem. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mansilla de las Muías, 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . . , 
idem 
San Andrés. 























Vega de Infanzones... 




Herederos de Vicente López.. 
Victoriano López 
Cooperativa Eléctrica 
Hidro Eléctrica Legionese... 
Bernardo Ordóñez 
J . Crespo Hermanos 
Viuda de Agustín Suárez 
Pedro Alvarez Hermanos.... 
Paulino González 
Jesús García 
Pedro Fernández García 
Angel Urdíales. 
Daniel Urdíales , 
Aquilino Valbuena. 
Ricardo González 





El pueblo. '. 
Urbano Fernández 
E l m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
José Hidalgo. 
Mercedes Mancerige 
Mario Cimadevilla , 
Telesforo F l e c h a . . . . . . . . . . . . 
Manuel Tascón. 
Lino Pob lac ión^ . . . : . . . . . . . 
Samuel R o d r í g u e z / . . . . . . . 
Amán C o r r a l . . . . . . . . . . . . . . 
Francisco L ó p e z . . . . . . . . . . . 
Eugenio S a l á n . . . . . . . . . . . . . 
El m i s m o . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Octavio A. Carballo. 
Eduardo Recas. 
Joaquín Alvarez. 
Herederos de Alonso Martín. 
Guillermo Martínez. 
Luis Aparicio. 
Asunción S. Chicarrp.. . . . . . 
Gregorio Méndez 
Fernando Forreras 
Asunción S. Chicarro 
José Robles 
Hidro Eléctrica del Porma.. 
Emilio Barrio 
E l mismo 
Manuel Campo. 
José S. Chicarro 
Raimundo Oblanca 
Obra Pia de Azadinos 
Valentín y Agustín Velílla.. 
El pueblo 
Ventura Barbero 
Viuda de Manuel Garc ía . . . . 
¡Julián Llámela 
Señores Perpejo Hermanos.. 
Vicente Llórente 
José de Francisco 
Importí MI imiltlo pv 


































































































































P U E B L O 























Barrios de Luna 
Quintanilla 
Castro 
La Velilla. • 
Salce. • • 
Arienza • 
La Majua. 
Villafeliz . . . . . . . . . . • • 
. idem.... . . . . . . . . . . . . . . 
Geriestosa............ 
Torrestío . . . . . . . . . . . . 
Riolago . ; . . . . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . • • . . . . • 
S a n t i b á ñ e z . . . . . . . . . . . 
Santa María de Ordás. . 
Villarrodrigo. 
Vegavienza . . . . . . . . . . 
Sanribáñez.. . 
El Castillo 





Palacios del Sil 
-!an Teliz 






































Barrios de Luna 
Cabrillanes •. 
Campo de la Lomba... 
Riello. 
idem. 
idem. • ••• 
San Emil iano , . . . . . . . . 
idem.v.; . . . . . . . . r 
idem . . . . . . . • 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . ... 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
idem . . . . . . . . . . . • • • 
idem 











Palacios del Sil 
Cabrillanes 





































Hijo de Santiago Alfageme 
Teodoro Fernández 
Manuel García • 
Bernardo Fernandez 
Domingo García 
Leonardo Fuertes. . . . . . . . . . . . • 
Indalecio Marqués . 
Francisco Alvarez. . . . . . . . . . . . . . . 
Felipe G a r c í a . . . . . . . . . . • 
Felipe G a r c í a . . . . . . . . • 
Herederos de José'María Alvarez.. , 
Manuel Alonso 
Leonardo A. Q ü i r ó s . . . . . . . . . . . . 




























Importe del amilrio m 































































































P U E B L O 
- 'T V - ' - 'V ! * ' ' 
m í 
Oral lo 





Páramo del Sil 



















La Uña . 
Acebedo 
Besande 
; Valverde de la Sierra, 
idem.. . . . . . . . . . . . 
Boca de Huérganó. . . . 
Polvoredo 
Lario... . . . . . . . . . . . . 
Buróu 
Cistierna. 
idem . . . . . . . . . 
Sorriba.... . . . . . . . . 
Pesquera 





Pedresa del Rey 
idem 

















A Y U N T A M I E N T O I N O M B R E D E L P R O P I E T A R I O 
Villablino 





Páramo del Si) 




















idem . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boca de Huérganó.. . . . 
ídem. - . . . . . . . . . . . . . . 
idem. . . . . . . . . . . . . . . 
idem . . . . . 
B u r é n . . . . . . . . . . . . . . . . 
idem. 
idem. 







Oseja de Sajambre 
"dem 
Pedrosa del Rey 
ídem 































Herederos de Gabriel Mansilla 
Francisco Castellanos 
Antonio Blanco. 
Juan Diez Pidal 
Federico Rodríguez 
Antonio López. . ;. . 
Toribio Gómez.. 
Elias Rodríguez. 







El común de vec inos . . . . . . . . . . . . . . . . 
Blas.García. 
Atalo N. G o n z á l e z . . . . . . . . . . . . . ¿ . . . . . 
Fernando R o d r í g u e z . . . . . . . . . . . . . . . . . 





Atilano Martínez. . . . . 
Tomás Allenede. 
Fidel González . . 
Constantino Alvarez 
Joaquín Díaz. 
Cooperativa de Soto 
Luis de Prado 
Hijos de Miguel Rodríguez 
Sociedad Electro Molinera de Valdeón. 
Gregorio Escanciauo , 
Angel Diez 














Importe del a r b i t r i o rr-








































































































































\"ega de Monasterio.... 


















Cimanes de la Vega 
Villamañán 
Valderas. .•.'.•> . . . . . . . . . 
Villacelama . . . . . . . . . . . 
V'illafrahca............. 
ídem . . . . . . . . . . . . . . . . . 












i'ega de Valcarce....... 
i'oral de los Vados 














Grajal de Campos... 
.loara 
idem 
La Vega de Almanza 
Valdepolo 
idem 
Villamartín de D. Sancho 
idem 




Cabillas de Rueda... 
Cimanes de la Vega. 
Villaornate... . . . . . . 
Villaquejida........ 
Villanueva las Manzanas 
Campo de Villavidel. 
Cimanes de la Vega. 
Villamañán . . . . . . . . 
Valderas... . . . . . . . . 
Villanueva las Manzanas 
Vil lafranca. . . . . . . . . . . 
idem. . . . . . . . . ¿ . . . . . . 
i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 
Carraoedelo . . . . . . . . 










Vega de Valcarce.... 
Villadecanes 









Eugenio de Lucas 
Lorenzo Población 
Viuda e hijos de Ramiro Fernández. 
Medardo Rodríguez 

















Hijo de D. Juan Crespo. 
El pueblo.. . 
Antonio Gástelo. 
Compañía del Canal del E s l a . . . . . . . 
Señores Várela y Temprano. . . . . . . . . 
Nemesio Llórente. . . . . . . . . . . . . . 
Balbino Cañedo ¿ . . . . . . . . . . . . . 
Sociedad Electricista.... . . . . . . . . . . . 
Carlos Ares.. . . . . . . i . . . . . . . . . . . . . . 
Manuel G a r n e l ó n . . . . . . . . . . . . . . . ' . ; , 
Nicanor F . Santín . i , 
Juan M a r t í n e z . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Eumenio Pestaña 
José Vega.... ¿ . . . . 












Herederos de Pascual G. Guadiana. 
1.097 
Impone del arbitrio por 
ti alo de 1928 





































































































Igualmente se advierte a los concesionarios de aprovechamientos de aguas que aun no han presentado la 
'"claracióo con arreglo al modelo publicado en el BOLETÍN OFICIAL de 3 de Noviembre de 1926, que deben 
'-•rificarlo a fin de evitar responsabilidades. 
León, 16 de Agosto de 1928. 
E l Presidente, 
JOSK MAUÍA VICENTE 
I 
l-'J 




JOSÉ PELÁEZ ZAPATERO 
i 
>>¡' !: 
A f f i n 
'i ' r f l 
ADMÍNISTRACIÚN MUNICIPAL 
11-
' •.?•:••'. : ! - - - ¡ j , : i : 
• i". . ' ! ' ! : 
Alcaldía constitucional de 
Santiago milla* 
Verificada en el día de hoy la 
elección para designar los Vocales 
electivos de la Junta pericial del 
Catastro de este municipio, los se-
ñores que han constituido la Mesa 
electoral hacen saber que han obte-
nido mayor número de votos y les 
corresponde ser Vocales de dicha 
Junta, si no se presenta reclamación 
alguna para ante la provincial del 
Catastro durante el plazo de cinco 
días, a contar desde hoy, o es deses-
timada, los señores siguientes: 
D. Balbino Prieto Martínez, veci-
no propietario agricultor. 
D. Dionisio Sanmartín Martínez, 
idem id. id. 
D. Clemente González Prieto, 
idem contribuyente por urbana. 
D. Manuel Luengo Prieto, foras 
tero y vecino de Cubillas. 
Lo que para conocimiento general 
se hace público. 
Santiagomillas, 12 de Agosto de 
1928. — El Presidente, Saturnino 
P. Alonso. 
Alcaldía constitucional de í 
.-. Luyego' -
Aprobado por la Comisión provin-
cial el padrón de cédulas personales 
de 1928, se expone al público,'-por 
término de diez días, para oir recla-
maciones. 
Igualmente se expone al público 
el repartimiento refundido formado 
con arreglo al art. 523 del Estatuto 
para 1928, durante el plazo de quin 
ce días y tres más, no a los efectos 
de impugnar las cuotas asignadas o 
utilidades ¿tribuidas, sino tan sólo 
cualquier defecto o error cometido 
en la refundición. 
Luyego, 14 de Agosto de 1928. 
El Alcalde, José Cordero. 
Alealdia constitucional de 
San Justo de la Vega 
Formado por la Comisión perma-
nente el proyecto de presupuesto 
municipal ordinario para el año pró-
ximo de 1929, queda expuesto al 
público en la Secretaría de este 
Ayuntamiento, por término de ocho 
días, durante dicho plazo y los ocho 
días siguientes, podrán hacerse las 
reclamaciones que crean pertinentes. 
San Justo de la Vega, 16 de Agos-
to de 1928.—El Alcalde, Santos 
Vega. ' 
ENTIDADES MENORES 
Junta vecinal de Gradefes 
La Junla vecinal de esta villa, 
en virtusl de las facultades que la 
confiere el artículo 4.° del Estatuto 
municipal, con objeto de recaudar 
fondos para la construcción de loca-
les Escuelas, acordó enajenar en 
pública subasta, los solr.res siguien-
tes: 
1. " Un solar, titulado la Fragua 
Vieja, cuya cabida es de 40 metros 
cuadrados aproximadamente; tasado 
en 400 pesetas. 
2. ° Otro, lindante con la Casa 
Consistorial, que mide aproxima-
damente 170 metros cuadrados; ta-
sado eu 2.000 pesetas. 
3. ° Otro, junto a la fábrica de la 
uz, de 30 metros de superficie; ta-
sado en 400 pesetas. 
La subasta tendrá lugar en la casa 
de costumbre el día 2 de Septiembre, 
a las diez horas de dicho día, tuje 
tándose al pliego de condiciones que 
se halla al público en casa del Pre-
sidente. 
Gradefes, 20 de Agosto de 1928. 
—El Presidente, Lino Población. 
- ' . ' * " 
. • » 
La Junta vecinal de esta villa, 
acordó sacar a pública subasta la 
cehstrucción de un edificio para des-
tinarlo a locales Escuelas de la mis-
ma', dicha subasta se verificará en él 
local de costumbre, el día 2 de Sep-
tiembre próximo, a las diez y seis 
horas, sujetándose en todo al pliego 
de condiciones que se halla expuesto 
al público en casa del que suscribe. 
Gradefes, 20 de Agosto de 1928. 
—El Presidente, Lino Población. 
ADMINISTRACIÓN DE TOCIA 
Juzgado municipal de Astorga 
Don Angel Bárroeta y Fernández 
de Liencres, Juez de instrucción 
de este partido de Astorga. 
Por el presente edicto, hago saber: 
Que en este Juzgado se tramita 
pieza separada de responsabilidad 
civil, dimanante de la causa núm*e 
ro 34 de 1927, seguida en el mismo 
por el delito de chatage contra el 
procesado Tomás Fierro Aivarez y 
otro, vecino, el Tomás, de San Mi 
guel de las Dueñas; en cuya pieza 
separada y para garantir las respon 
sabilidades pecuniarias de la causa, 
le fué embargada al referido proce 
sado, por la cantidad de mil pesetas, 
la finca que más abajo se describirá, 
como de la propiedad del mismo; y 
habiéndose practicado posteriormen-
te por la superioridad la oportuiii( 
tasación de costas, y requerido dicln, 
penado para hacerlas efectivas, sin 
que lo haya verificado, se ha acor-
dado por resolución de esta fecha, 
anunciar la venta en pública subas-
ta de la finca antes expresada, cuyo 
acto tendrá lugar en la sala-audien-
cia de este Juzgado y a la vez en e] 
de Ponferrada, el día veinticuatro 
del próximo mes de Septiembre, u 
las doce de su mañana; teniéndose 
presente para ello las condiciones si-
guientes: 
1. " Para tomar parte en la su-
basta, deberán los licitadores pre-
sentar su cédula personal corriente, 
y consignar en la mesa del Juzgado 
0 en el establecimiento destinado al 
efecto, una cantidad, igual por lo 
menos, al diez por ciento del tipo de 
tasación. 
2. " No se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del 
valor pericial dado a finca embarga-
da y que se vende. 
3. " No habiendo sido presenta-
dos los títulos de propiedad de la 
expresada finca, dicha subasta se ce-
lebrará sin suplir previamente la 
falta de titulación. 
Dado en Astorga, a diez y siete de 
Agosto de mil novecientos veinti-
ocho. —Angel Barroeta. — E l Secre-
tario, V. Romero Rátto. 
. Finca embargada, cuya subasta 
se "animciapor medio' del presente 
Una viña, de hacer 50. áreas 
próximamente y huerto contiguo! 
con dos pozos, qué linda todo: Este 
y Sur, casa y carretera general de 
Madrid a Gornña; Oeste, Santiago 
01 allo y otro y Norte, soto de casta-
ños y tierras centenales, sita en tér-
mino municipal de San Miguel de 
las Dueñas; tasada pericialmente en 
mil doscientas pesetas. 
Fecha ut-supra. 
Requisitoria 
• Toral y Fuertes, Joaquín, hijo de 
Gabriel y de Ruperta, natural de 
Valderas (León); estado, soltero; 
profesión, jornalero; de veintiséis 
años de edad, domiciliado última-
mente en Valderas, procesado por 
estafa, sumario número 214 de 19'2<S, 
comparecerá en el término de diez 
días ante el Juzgado de instrucción 
del Distrito del Ensanche de esta 
Villa, bajo apercibimiento que si no 
lo verificase será declarado rebelde, 
parándole el perjuicio a que hubiere 
lugar. 
Bilbao, 13 de Agosto de 
iz de instrucción, (ilegible;--El Jue  i 
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